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Schuljahr学年 ９学年 10学年 11学年 12学年
Stufenbezeichnung学年名称 Quarta ４級 Tertia ３級 Sekunda ２級 Prima １級 Total計
Teil A: Fachbereiche nach MAR Ａ区分：マトゥーラ相互承認規則に従う教科分野       小計119
Deutsch (Erstsprache)ドイツ語（第１言語） 4 4 3 4 15
Französisch (Zweitsprache)フランス語（第２言語） 4 3 2.5 3 12.5
Englisch od. Italienisch od. Latein (Drittsprache)
英語かイタリア語かラテン語（第３言語）
3.5 3 3 3 12.5
Zeitanteil Sprachen am MAR-Bildungsgang  言語の時間配分  33.6%（40/119）
Mathematik数学 5 3 3 4 15
Biologie生物 1.5 2.5 2 6
Chemie化学 1.5 2.5 2 6
Physik物理 1.5 2 2.5 6
Zeitanteil Mathematik und Naturwissenschaften  数学・自然科学の時間配分  27.7%（33/119）
Geografie地理 2 2 2 6
Geschichte 歴史 2 2 2 2 8
Einführung in Wirtschaft und Recht 経済・法律入門 2 2
Zeitanteil Geistes- und Sozialwissenschaften  人文・社会科学の時間配分  13.5%（16/119）
Bildnerisches Gestalten 造形 2 2
Musik 音楽 2 2
Bildnerisches Gestalten oder Musik 造形か音楽 2 2 2 6
Zeitanteil Kunst 芸術の時間配分   8.4%  （10/119）
Schwerpunktfach 重点教科 4 5 5 14
Ergänzungsfach 補充教科 2 3 5
Maturaarbeitマトゥーラ論文 1 1
Zeitanteil Wahlbereich   選択分野の時間配分  16.8%（20/119）
Teil B: Weiterer UnterrichtＢ区分：その他の授業      小計19
Sport スポーツ 3 3 3 3 12
Religion/Lebenskunde 宗教／生活科 1 1
Schullektionen 学校裁量 1 2 3 6
Informations- und Kommunikationstechnologien 情報コ
ミュニケーション技術
 *   *






































Schuljahr学年 ９学年 10学年 11学年 12学年
Stufenbezeichnung学年名称 Quarta ４級 Tertia ３級 Sekunda ２
級
Prima １級 Total合計
１ Grundlagenfach 基礎教科 Biologie 生物 1.5 2.5 2 ０ 6＊
２ Schwerpunktfach重点教科Biologie und Chemie  生物と
化学
０ 4 5 5 14 ＊＊
重点教科の一部Teil Biologie 生物 （1.5）    ７（＝14/2） 計8.5＊


































































































































































































部番号 章番号 部・章など 頁分量 割合％
表紙，奥付＆編集説明，内容目次 13 2.5
1 細胞（細胞） 12 2.3
1 細胞−生命の基礎
2 単細胞から多細胞














5 水の生態系（生態） 18 3.5
1 エコシステム海
2 河川水









学年（通算呼称） 9 ～ 11 ？ 10（高１）か11（高２）
週授業時間数 ６（=1.5+2.5+2） ２
教科書名 Natura-Grundlagen der Biologie für Schweizer Maturitätsschulenナトゥー
ラ−＊＊スイス連邦マトリテートシューレ・生物基礎−
生物基礎
出版社 /地 Klett und Balmer Verlag ／ Zug＊ 啓林館／大阪
発行年 2012 2012（平成24年12月）
頁数 512 208 
サイズ 200（横）×265（縦） 148（横）×208（縦）：A5
編著者 Jaksic-Born, Claudia他 本川達雄　谷本英一，他16名
価格 Fr. 59.00（7198円←122円／ Fr＊＊＊）：7198=59＊122 840円
＊スイスのツークに拠点をもつクレット・バルマー出版社は，ドイツのシュトゥットガルトにある1844年創設の最大手の総合的な教科
書出版社，クレット社とスイスのツークにあるバルマー書店とが1967年に設立した出版社であり，クレットグループの１社である。
＊＊このクレット・バルマー出版社のスイス用ナトゥーラ (Natura Grundlagen der Biologie für Schweizer Maturitätsschulen, 9.–12. 
Schuljahr, - Zug : Klett und Balmer,2006,512 S,ISBN 978-3-264-83646-2,Fr. 59.00)は，クレット出版社のドイツ用のシリーズである計３
点のナトゥーラ (Natura 1 - Biologie für Gymnasien,Schuljahr 5/6. - Stuttgart : Klett,2000,272 S,ISBN 3-12-045100-2,DM 42.80；Natura 2 
- Biologie für Gymnasien,Schuljahr 7/10. - Stuttgart : Klett,2002,416 S,ISBN 3-12-045200-9,EUR 26.80；Natura 3 - Biologie für 












8 鳥類（生物（多様性）） 10 2.0
1 鳥の飛行
2 繁殖と成長



























15 発生生物学（発生生物学） 24 4.7
1 細胞分裂と成長
2 人間における生殖と生長















































探究活動         4           1.9
部末問題         2           1.0












探究活動         3           1.4
部末問題         2           1.0
















探究活動   5 2.4
部末問題   2 1.0









探究活動         2           1.0
部末問題         2           1.0
資料① -⑥，索引，（奥付）        14           6.7









数 備考 頁分量 頁分量
1 発展 22 本文随所，コラム 様々な広さ 19.7
2 参考 17 本文随所，コラム 様々な広さ 15.2
3 実験 20 本文随所，コラム 各１頁以上 26.2
4 資料学習 5 本文随所，コラム ５頁近く 4.8
5 探究活動 4 部末，各１ 14頁 14
6 部末問題 22 部末，各２頁 ８頁 8





































スイス 2006 512 3.92（3.21＊）
日本 570 208 2.74
延べ 2576
重複索引数（％） ＊＊ 非重複索引数（％） 
スイス 100（5.0） 1906（95.0）






















日本，17 名 ： エイブリー， クリック， グリフィス， 
グルー， シャルガフ， シュライデン， シュワン， ス
ターリング， チェイス， ハーシー， フィルヒョー， 















































































































































４）Gesetz über die Maturitätsschulen (MaSG) des 
Kantons Bern, 1995.
５）Maturitätsschulverordnung (MaSV) des 
Kantons Bern, 1997.
６）Schweizerische Konferenz der kantonalen 
Erziehungsdirektoren (EDK), Rahmenlehrplan 
für die Maturitätsschulen vom 9. Juni 1994.
７）Schweizerische Konferenz der kantonalen 
Erziehungsdirektoren (EDK), Reglement 
ü b e r  d ie Anerkennung von gymnasia len 
M a t u r i t ä t s a u s w e i s e n  ( M a t u r i t ä t s -
Anerkennungsreglement MAR), 1995.
８）E r z i e h u n g s d i r e k t i o n  d e s  K a n t o n s  
Bern, LEHRPLAN für den GYMNASIALEN 
BILDUNGSGANG vom 9. bis 12. Schuljahr im 
deutschsprachigen Teil des Kantons Bern, 2005.
９）啓林館，生物基礎，平成23年３月検定済，平
成 24 年 12 月 発 行，（61・ 啓 林 館・ 生 基 304）
ISBN978-4-402-03749-9．
10）Natura-Grundlagen der Biologie für Schweizer 
Maturitätsschulen, Klett und Balmer, 2012.
ISBN978-3-264-83646-2.
11）田中賢二・田中啓太，スイス−ドイツ語圏−前
期中等教育段階の物理教育−科学（理科）教科書
の分析−，岡山大学大学院教育学研究科・研究集
録，153号（2013）127-138頁．
12）田中賢二・田中啓太，ドイツ語圏の後期中等普
通教育段階における物理教育，岡山大学教師教育
開発センター紀要，第4 号（2014），26-35頁．
